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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menemukan karakteristik perangkat 
pembelajaran IPA berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa; 2) mengetahui 
kelayakan perangkat pembelajaran IPA berbasis STEM pada materi perpindahan kalor 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa; 3) mengetahui efektivitas 
perangkat pembelajaran IPA berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir logis siswa. 
Penelitian dan pengembangan perangkat pembelajaran ini menggunakan 
model pengembangan yang diadopsi dari Thiagarajan (1974) dengan 4 tahapan utama 
yaitu: 1) pendefinisian (define) yang terdiri dari analisis kebutuhan, analisis 
kemampuan berpikir logis awal, dan analisis konsep perpindahan kalor; 2) 
perancangan (design) yang terdiri dari penyusunan karakteristik produk, pemilihan 
media dan konteks, serta format produk; 3) pengembangan (develop) yang terdiri dari 
validasi ahli, uji coba lapangan, dan uji coba operasional; dan 4) penyebaran produk 
(disseminate). Data yang dikumpulkan selama pengembangan dianalisis dengan 
analisis deskriptif, analisis kelayakan produk berdasarkan persentase skor kriteria, 
dan analisis efektivitas produk melalui gain score (N-gain) dan uji-U Mann-Whitney. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) perangkat pembelajaran IPA 
berbasis STEM dikembangkan dengan 6 karakteristik yaitu berbasis pada masalah 
kongkret, memuat konten S, T, E dan M secara terpadu, pembelajaran inkuiri, 
berbasis engineering design process, berpusat pada siswa, dan menggunakan 
penilaian autentik; 2) perangkat pembelajaran IPA berbasis STEM pada materi 
perpindahan kalor yang dikembangkan dinilai layak dengan kategori baik sekali 
sebagai perangkat pembelajaran IPA yang berbasis pada kriteria STEM untuk 
digunakan pada tingkat SMP; 3) perangkat pembelajaran IPA berbasis STEM efektif 
dalam meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa berdasarkan adanya perbedaan 
bermakna antara rerata N-gain skor TOLT kelas kontrol dan eksperimen dengan sig. 
0,007 atau < 0,05. Kelas eksperimen yang menggunakan perangkat pembelajaran IPA 
berbasis STEM memiliki rerata N-gain yang lebih besar atau lebih baik dalam 
meningkatkan kemampuan berpikir logis. 
Kata kunci: pembelajaran IPA berbasis STEM, pengembangan perangkat 
pembelajaran, kemampuan berpikir logis, perpindahan kalor  
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ABSTRACT 
This study aims to: 1) find the characteristics of Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics (STEM)-based science lesson plan to improve 
students' logical thinking; 2) to determine the feasibility of STEM-based science-
lesson plan on heat transfer topic to improve students' logical thinking ability; 3) to 
know the effectiveness of STEM-based science lesson plan to improve students' 
logical thinking ability. 
This study using development model adopted from Thiagarajan (1974) with 
4 main stages are: 1) define consisting of requirement analysis, initial logical thinking 
ability analysis, and heat transfer concept analysis; 2) design, which consists of the 
preparation of product characteristics, media selection and context, and product 
format; 3) development consisting of expert validation, field trials, and operational 
trials; and 4) disseminate. Data collected during the development were analyzed by 
descriptive analysis, product feasibility analysis based on criteria score percentage, 
and analysis of effectiveness through gain score (N-gain) and Mann-Whitney U-test. 
The result of the research can be concluded that: 1) STEM-based science 
lesson plan are developed with 6 characteristics that are based on a concrete problem, 
containing S, T, E and M contents in an integrated learning, inquiry learning, based 
on engineering design process, student-centered, and authentic assessment; 2) STEM-
based science lesson plan apparatus on heat transfer material developed is considered 
feasible with excellent category as an science learning tool based on STEM criteria 
for use at the junior level; 3) STEM-based science learning tools are effective in 
improving students' logical thinking skills based on significant differences between 
the mean N-gain score of control class TOLT and experiment with sig. 0.007 or 
<0.05. The experimental class using STEM-based science lesson plan has a greater or 
better N-gain in improving logical thinking. 
Keywords: STEM-based Science learning, lesson plan development, logical thinking 
ability, heat transfer 
 
